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progetto DECIDoc attende il
permesso della Commissione
Europea per una diffusione
commerciale.
C’è infine da comunicare che i
membri AIDA in seno all’E-
CIA sono attualmente Carla
Basili e Ferruccio Diozzi. Ma-
ria Pia Carosella, che per anni
ha rappresentato l’AIDA in
questo importante consesso,
continuerà a dare il suo pre-
zioso contributo all’ECIA co-
me Honorary Fellow, prima
donna a cui l’ECIA ha confe-
rito questo titolo per iniziativa
unanime di tutte le associazio-
ni presenti al meeting senese.
L’AIDA ne è profondamente
compiaciuta ed è inoltre orgo-
gliosa che tale riconoscimento
sia andato ad uno dei suoi so-
ci fondatori.
A completamento dell’incon-
tro ECIA, il 5 ottobre l’AIDA
ha organizzato un seminario
internazionale dal titolo:
“Electronic publications: a
problem of quality and ac-
cess”. Il tema è stato scelto per
la sua attualità, ma anche per-
ché l’AIDA ha ritenuto che es-
so fosse idoneo ad un’iniziati-
va che ha voluto dedicare alla
figura di  Antonio Petrucci,
per tanti anni suo Presidente e
protagonista  di grande rilie-
vo, in contesto nazionale e in-
ternazionale, dell’attività di
documentazione. L’informati-
ca applicata alla documenta-
zione e alla diffusione del-
l’informazione è sempre stato
uno degli assi portanti della
sua attività, era quindi dovero-
so rendergli omaggio attraver-
so la discussione di un tema
che sicuramente l’avrebbe ap-
passionato.
Di tale seminario, denso di
contenuti, abbiamo creduto
utile diffondere i testi delle re-
lazioni che sono pubblicate
nella sezione “il Documento”
di questo numero.
Belgio
- L’ABD sta organizzando per
il prossimo marzo il suo Info-
rum sul tema “ Informazione
materiale grezzo per il 21° se-
colo”
- Sta inoltre preparando la ver-
sione fiamminga dell’ “Eu-
roréférentiel I&D”.
- Partendo dal fatto che ogni
anno l’ABD attribuisce un
premio per un’attività docu-
mentaria di spicco, si ricerca
in seduta in quali paesi esisto-
no analoghe iniziative, se ne
valutano i criteri di scelta e lo
scopo: ad esempio come stru-
mento di promozione della
professione nei riguardi dei
giovani.
- A livello nazionale, da una
indagine risulta che nell’86%
delle case vi è un PC, ma che
soltanto nell’ 8,4% se ne fa
uso lavorativo.
Francia
- L’Adbs ritiene importante
l’opera della propria Commis-
sione sui problemi legali del-
l’informazione. Per il copyri-
ght la sua posizione è in favo-
re di una tariffa forfettaria;
12FF per impiegato e per un
anno senza limite del numero
di fotocopie, ma soltanto per
uso interno alla società. La po-
sizione è stata accettata dal
CFC - Centre français du
copyright e dall’AFB - Asso-
ciation Francaise des banques.
- La Commissione per l’im-
piego si prefigge lo scopo di
valorizzare l’informazione-
/documentazione presso gli
enti che si impegnano  ad aiu-
tare chi è alla ricerca di un la-
voro.
- L’Adbs ha di recente svolto
una indagine sulla professione
del documentalista in Francia.
Tra gli altri dati ricordiamo
che l’88% è composto da don-
ne; il 31% lavora nel settore
privato; il 29% nel pubblico; il
55 % ha seguito corsi con pre-
ferenza verso le nuove tecno-
logie, come Internet.
Germania
- La DGI ha recentemente rin-
novato le cariche sociali. Il
nuovo Presidente è Horst
Neisser, direttore della Biblio-
teca pubblica di Colonia.
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